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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Nyatakan dengan jelas apa-apa andaian anda. Gunakan nilai-nilai berikut
untuk pengkiraan bagi rekabentuk.
Kekuatan ciri kiub konkrit, f"u =
Kekuatan ciri tetulang, fy =




1. Bincang dan berikan penjelasan berikut yang berkaitan dengan
rekabentuk konkrit bertetulang:-
(u) Sifat-sifat fizikal dan mekanikal konkrit bertetulangan.
(b) Rekabentuk berkeadaan Had.
(")
(20 markah)
Dapatkan luas tetulang keluli (As) bagi keratan yang diberi dalam







Dapatkan momen rintangan maksimum (Mu) untuk keratan
Tee (Rajah 2).




Rajah 1 Rajah 2 (20 markah)
Rajah 3 menunjukkan beban yang kena pada struktur rasuk AC dan
tiang-tiang JE, KF, LG. Dengan menggunakan Kaedah Agihan Momen
(Moment Distribution Method) cari dan lakarkan:-
(a) Gambarajah Momen Lenturan bagi rasuk AC.




















Rajah 4 menunjukkan satu papak konkrit bertetulangan di mana
dikenakan beban mati 5 kN/m2 dan beban hidup 3 kN/m2. Nisbah jarak
- 






Satu tiang bersegiempat tepat 400mm dikenakan beban memaksi ciri
sebanyak 1200 kN bagi beban mati dan 300 kN beban tindihan. cari
asas yang diperlukan (saiz dan tetulang) untuk menentang bebanan ini.
Diberi:-
Tekanan alas selamat di atas tanah = 2A0 kN/rnz
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